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Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka dibutuhkan 
sistem informasi yang sesuai dan dapat menunjang serta tepat, guna menghadapi 
tantangan dan persaingan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini untuk menganalisis Sistem 
Informasi Piutang guna mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem di 
perusahaan, kemudian merancang Sistem Informasi Piutang yang baru sebagai sarana 
untuk mengatasi atau mengurangi kesalahan akibat kelemahan-kelemahan tersebut. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan, metode studi 
lapangan, dan studi pustaka. Metode analisis dan perancangan yang diajukan 
menggunakan konsep berorientasi objek dan dipresentasikan melalui notasi Unified 
Modelling Language (UML). Dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan aplikasi 
Sistem Informasi Piutang yang baru yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 
mendapatkan informasi yang akurat guna meningkatkan penagihan piutang kepada 
Perusahaan Asuransi yang lebih terorganisir. 
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